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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in 
1976 een aantal administraties gevoerd van enkele materialen en 
de opbrengsten van herfstkomkommers. 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op 51 bedrij­
ven in het Westland. 
Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vast­
leggen van de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun 
bedrijf verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte materialen 
vergelijken met die van andere bedrijven. Daar de oorzaken van 
onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, 
zal men bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfsvergelijking 
de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. 
De gegevens in het overzicht zijn verzameld door Joh.Bregman. 
Het overzicht is samengesteld door A. Goudswaard. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw 
Den Haag, maart 1977 
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ALGEMENE TOELICHTING 
1. Inleiding 
Met medewerking van een aantal veilingen in het Westland 
konden de opbrengsten grotendeels langs mechanische weg worden 
verkregen. Voor zover dit niet mogelijk was moest voor het ver­
krijgen van de opbrengsten gebruik worden gemaakt van de veiling­
dagafschriften die aan het LEI ter inzage werden verstrekt. Op­
brengsten welke niet via de gebruikelijke kanalen zijn afgezet, 
zijn voor zover deze konden worden achterhaald ook verwerkt. 
2. Het omgerekende cijfermateriaal 
Zowel de materialen als de opbrengsten zijn in het overzicht 
omgerekend per 100 m2. Bij de omrekening is uitgegaan van de net-
to-beteelbare oppervlakte d.w.z. de door het LEI gemeten maat van 
voet tot voet (binnenkant) inclusief paden. 
Zowel de kwantitatieve opbrengsten als de bruto-geldopbreng-
sten hebben betrekking op de afgeleverde produkten dus inclusief 
eventueel doorgedraaide hoeveelheden en de hiervoor ontvangen ver­
goedingen verminderd met de heffing voor het minimumprijzenfonds. 
Op deze basis zijn eveneens de gemiddelde prijzen berekend. De 
geldopbrengsten moeten nog worden verhoogd met de BTW. Voor dege­
nen die gebruik maken van de landbouwregeling bedraagt het percen­
tage tot 4 okt. 4,44 en daarna 4,71. 
3. De representativiteit van de deelnemende bedrijven 
Aan een bedrijf dat deelneemt aan een deeladministratie wor­
den bepaalde teelttechnische eisen gesteld. Dit heeft tot gevolg 
dat de keuze selectief is, zodat de gegevens niet zonder meer als 
representatief voor de betrokken teelt mogen worden beschouwd. 
Doorgaans zijn het de betere bedrijven waar in het algemeen be­
langstelling voor het onderzoek wordt getoond. 
4. Grafische voorstelling van het opbrengstverloop 
Op de volgende pagina's zijn een aantal grafieken opgenomen 
waarin het verband tussen plantdatum en de opbrengsten, zowel in 
kilogrammen als in geldswaarde, is weergegeven. Om verschillende 
redenen b.v. bij het opstellen van een teeltplan of bij bedrijfs-
vergelijking is kennis van dit verband noodzakelijk. 
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De grafieken met de onevennummers geven het opbrengstverloop 
in kilogrammen en de grafieken met de evennummers in guldens weer. 
In een aantal gevallen loopt de teeltduur sterk uiteen. Vergelij­
king van de bedrijven alleen op basis van de betreffende teelt is 
nu niet juist. In zo'n situatie moet uitgegaan worden van het 
teeltplan over een vergelijkbaar tijdvak. Om de ongelijkheid in 
oogstbeëindiging te elimineren zijn in de grafieken, aangeduid 
met letter A, de bedrijven vergeleken op basis van een peildatum 
waarop de bedrijven vergelijkbaar zijn. Dit zal meestal het tijd­
stip zijn waarop de eerste bedrijven met de teelt stoppen. Voor 
de komkommers is 30 sept, als peildatum gekozen. In de grafieken 
aangeduid met letter B is de oogst na de genoemde peildata afge­
zet tegen het tijdstip van oogstbeëindiging. De opbrengst van fi­
guur A plus de opbrengst van figuur B geeft de totale opbrengst 
van een bedrijf. 
Uw bedrijf is in de grafiek onder hetzelfde nummer opgenomen 
als vermeld in het voorwoord (pag. 5). Ter verduidelijking willen 
we het opbrengstniveau van een individueel bedrijf aan de hand 
van een voorbeeld toelichten. We nemen hiervoor het bedrijf met 
no. 5 uit het overzicht. Hier blijkt, dat het desbetreffende be­
drijf bij een gemiddelde plantdatum van 12 juli per 30 sept, een 
opbrengst heeft van 1.380 kg per 100 m2. Dit is 82 kg meer dan 
hetgeen gemiddeld per 30 sept, gehaald werd nl. 1.298 kg per 100 
m2. Na 30 sept, is dit bedrijf nog doorgegaan tot 3 nov. In dit 
tijdbestek werd nog 1.725 - 1.380 = 345 kg komkommers geoogst. 
T.o.v. de gemiddelde opbrengst in deze oogstperiode is de opbrengst 
van het betreffende bedrijf 12 kg per 100 m2 lager. De gemiddelde 
opbrengst in de oogstperiode na 30 sept., van de bedrijven die de 
oogst op 13 nov. beëindigden bedroeg nl. 357 kg per 100 m2. 
De mate waarin de opbrengst afhankelijk is van de plantdatum 
wordt weergegeven door de helling van de lijn die door de punten-
wolk is getrokken. De lijnen, die in deze grafieken zijn getekend, 
zijn berekend met behulp van een wiskundige techniek die regressie­
analyse heet. Het kernpunt van deze methode is, dat de afwijkingen 
van de opbrengsten van de individuele bedrijven ten opzichte van 
de berekende lijn zo klein mogelijk zijn. Hierdoor kan men de 
lijnen beschouwen als het gemiddelde verloop van de opbrengsten 
bij verschillende plantdata. Onder elke grafiek wordt de bereke­
ning van deze lijn via een formule weergegeven. Door deze formule 
in te vullen wordt de lijn verkregen. Als voorbeeld zullen we de 
lijn van grafiek 3 A berekenen. 
De formule luidt: 30 juni kg = 1.628,80 - 27,500 per dag. 
Bij een plantdatum van 30 juni bedraagt de gemiddelde op­
brengst op 30 sept. 1.628,80 kg per 100 m2. Deze opbrengst moet 
met 27,590 kg verlaagd worden om de gemiddelde opbrengst per 30 
sept, te krijgen bij een plantdatum van 1 juli. Bij een plantda­
tum van 2 juli is dit 2x, enz. We noemen het getal 27,590 de re­
gressiecoëfficiënt. Aan de standaardafwijking van de regressie­
coëfficiënt - dit is het getal tussen haakjes dat onder de formu-
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Ie is vermeld - is te zien in hoeverre de ligging van de lijn be­
trouwbaar is. Zodra de standaardafwijking de regressiecoëfficiënt 
overtreft is er een horizontale lijn getrokken. Deze lijn gaat 
door het rekenkundig gemiddelde. Ook de R2 wordt dan niet vermeld. 
Als informatie, om direkt te kunnen aflezen welk verband er 
is tussen opbrengst en plantdatum, wordt telkens de R2 vermeld. 
De R2 in deze grafieken geeft een aanwijzing voor de betekenis 
van de plantdatum op de opbrengsten. Een R2 = 0,75 wil zeggen, dat 
de verschillen in opbrengsten tussen de bedrijven voor driekwart 
door de plantdatum worden veroorzaakt. De overige verschillen 
d.w.z. een kwart, komen op rekening van andere factoren. Deze 
groep factoren wordt belangrijker resp. onbelangrijker naarmate 
de R2 kleiner resp. groter wordt. Bij b.v. een R2 = 0,20 is de 
invloed van de plantdatum niet groot, echter een vijfde van de 
verschillen gaan nog altijd samen met de verschillen in plantda­
tum. De plantdatum is dan nog altijd een factor waar rekening mee 
gehouden dient te worden. Het is duidelijk dat andere factoren 
dan de plantdatum, zowel bij berekening van de lijnen als van de 
R2 buiten beschouwing zijn gelaten. Opgemerkt wordt nog, dat een 
gelijke R2 bij twee verschillende grafieken geen gelijke helling 
van de lijnen behoeft te geven. 
Voor de grafieken aangeduid met de letter B dient in de hier­
boven vermelde tekst de woorden "datum van oogstbeëindiging" i.p.v. 
"plantdatum" te worden gelezen. 
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Grafiek IA 
Opbrengst 
10 20 30 40 50 60 Aantal dagen 
30/6 10/7 20/7 30/7 9/8 19/8 29/8 gemid. plant' 
datum 
30 juni kg/100m2 (1 okt.) = 1628,80 - 27,590 per dag 
(1,241) 
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f jft2. geldopbrengst t/m week 39 (1 okt.) 
(exclusief BTW) 
10 20 30 40 50 60 Aantal dagen 
10/7 20/7 30/7 9/8 19/8 29/8 gem. plantdatum 
30 juni gld/100m^  (1 okt.) = 1323,90 - 21,485 per dag 
(1,044) 
Grafiek 2A 
Opbrengst 
kg/100 m2 
kg opbrengst vanaf 1 okt. (week 40) 
45 R =0,56 
10 20 30 40 50 60 
3/10 13/10 23/10 2/11 12/11 22/11 2/12 
0=No 12, 13 en 35 
/\=No 29, 32 en 46 
•=No 6, 8, 38 en,39 
• =No 16, 34 en 40 
70 Aantal dagen 
12/12 datum oogstbe 
eindiging 
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3 okt. kg/100m = -59,82 + 13»459 per dag 
(1,708) 
Grafiek 2B 
Opbrengst 
gld/100 m2 
1 2  
10 
X 
geldopbrengst vanaf 1 okt. (wéék 40) 
R2=0,60 
0=No 25, 32 en 42 
A =No 8, 29, 33 en 46 
• =No 6, 34, 38 en 39 
_L X X _L 
10 20 30 40 50 60 70 Aantal dagen 
3/10 13/10 23/10 2/11 12/11 22/11 2/12 12/12 datum oogstbe-
eindiging 
3 okt. gld/lOOm^  = 207,33 + 19,705 per dag 
(2,273) 13 
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